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ABSTRACT 
The activities, processes and relationships that fall under the supply chain label 
re central to industrial modernity. As supply chains are now competing against supply 
hains, it is vital that they are managed effectively so as to enhance their performance. 
An ex
om two separate perspectives. The first is the decisional perspective that prescribes to 
e premise that different decisional variables or factors lead to different performance 
 to 
rently. 
 looking 
multiple 
sis, the 
of this 
a platform 
ime 
sis that 
ply chain 
 spatial 
ed the 
proposed contingency framework for supply chain analysis. This 
sed on two guiding principles. One is that different supply chain 
tructures will give rise to different supply chain performances and the other is that there 
is an in
variabl
amework, though useful in its own right, would have been of limited use especially to 
y fram work in analyzing supply 
o  resul  confi  the hypothesis that 
ply 
 
 
a
c
amination of the literature on supply chain analysis reveals that it can be viewed 
fr
th
levels. The second perspective centers on the fact that there is no one best way
manage all supply chains and different supply chains have to be managed diffe
The literature also reveals that several different methodologies are employed in
at those issues and their effects on supply chain performance.  Because of the 
issues involved and the lack of a common methodology in supply chain analy
literature paints an almost confusing picture of the subject. Thus, the purpose 
study is to investigate and develop a general framework that could be used as 
to investigate or analyze the performance of supply chains whilst at the same t
incorporating the characteristics of the two perspectives of supply chain analy
was mentioned earlier. In order to achieve this, an extensive literature review and case 
study analysis was done. This leads to the coining of new concepts like the sup
structure, which is made up of the physical variables, relationship variables and
variables, and contextual variables for supply chains. These new concepts form
elements of the 
framework is ba
s
teraction between the supply chain structure variables and the contingent 
es, which in turn will affect supply chain performance. A purely conceptual 
fr
practitioners. Thus the applicability of the contingenc e
chains is demonstrated via simulation. The simulati n ts rm
different supply chain structures exhibited different performances. The proposed 
contingency framework could serve as a theoretical base for further research into sup
chain analysis, which would give more insight into the dynamics of a supply chain. 
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Aktiviti, proses serta hubungan antara organisasi yang tercakup di bawah tajuk
rantai bekalan adalah penting bagi kemodenan perindustrian. Dalam keadaan di m
rantai bekalan bersaing dengan suatu rantai bekalan yang lain, u yan
adalah penting supaya prestasi mereka boleh dipertingkatkan. Tinjauan literatur dalam
bidang analisis rantai bekalan  menunjukkan yang ia boleh dilihat dari dua perspektif 
yang berbeza. Yang pertama adalah perpektif keputusan di mana berbagai faktor atau
pembolehubah keputusan akan mengakibatkan tahap prestasi yang berbeza bagi sesua
rantai bekalan. Perspektif kedua pula berkisar kepada fakta yang menyatakan bahawa
tidak wujud hanya satu cara paling baik untuk mengurus semua rantai bekalan, malah
rantai bekalan yang berbeza perlu diurus dengan cara yang berbeza. Tinjauan literatur
juga menyerlahkan kewujudan pelbagai metodologi dalam menangani isu-isu yang 
berkait dangan analisis rantai bekalan. Kewujudan pelbagai isu dan ketiadaan suatu 
metodologi sepunya dalam analisis rantai bekalan menyebabkan bidang ini tampak 
kompleks. Tujuan kajian ini adalah untuk menyelidik dan membentuk suatu ker
am yang boleh digunakan sebagai platform bagi mengkaji dan menganalisis pre
sesuatu rantai bekalan dan pada waktu yang sama berupaya untuk merangkumi ciri-ci
dari kedua-dua perspektif dalam  analisis rantai bekalan seperti yang telah 
atas. Untuk merealisasikan perkara ini satu tinjauan literatur yang mendala
kajian kes telah dilakukan. Ini telah menghasilkan beberapa konsep baru seperti struk
rantai bekalan, yang ditakrifkan sebagai gabungan pemboleh ubah fizikal, pemboleh 
ubah hubungan, dan pembolehubah ruang, serta pembolehubah konteks untuk rantai 
bekalan. Konsep ini membentuk unsur penting dalam kerangka kontigensi untuk anal
rantai bekalan yang dicadangkan. Kerangka ini adalah berdasarkan kepada dua prinsip
utama. Yang pertama adalah prinsip yang menyatakan bahawa struktur rantai bekalan
yang berbeza akan menghasilkan prestasi yang berbeza sementara prinsip kedua pula 
menyatakan yang interaksi antara pembolehubah struktur rantai bekalan dan 
pembolehubah kontigen atau konteks akan memberi kesan kepada prestasi rantai 
bekalan. Keberkesanan sesuatu kerangka konsep yang dibina suda
seandainya penggunaannya dalam menganalisis  rantai bekalan tidak dapat ditunjukka
Oleh itu, dalam kajian ini, kebolehgunaan kerangka kontingensi ini telah ditunjukkan 
melalui simulasi. Hasil dari simulasi yang dijalankan, didapati bahawa struktur rantai 
bekalan yang berbeza menunjukkan prestasi yang berbeza. Ini sekali gus mengesahka
hipotesis yang didapati dari kerangka kontingensi tersebut. Kerangka kontingensi yan
dicadangkan dalam tesis ini boleh menjadi asas teori bagi memungkinkan penyelidika
yang lebih mendalam dalam analisis rantai bekalan yang sekali gus akan memberi 
pandangan yang berguna dalam dinamik rantai bekalan.  
  
  
